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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación descriptivo correlaciona! de corte 
transversal; tuvo como objetivo general Conocer el nivel de conocimiento y 
actitud sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de enfermería. 
Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote 2011. La población estuvo 
conformada por 42 estudiantes, la técnica fue la encuesta, aplicándose dos 
instrumentos: el cuestionario, Nivel de conocimiento de los métodos 
anticonceptivos y el Test de Actitud sobre métodos anticonceptivos. Los 
datos recolectados se presentaron en tablas unidimensionales y 
bidimensionales y gráficos. L a validez mediante juicios de expertos y prueba 
piloto, la confiabilidad a través de la prueba estadística del coeficiente de 
alfa de crombrach. Se utilizó la prueba estadística de independencia de 
criterios (Chi cuadrado). 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. El 81% de los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional del 
Santa presentan un Nivel de conocimiento medip sobre métodos 
anticonceptivos, el 11.9% un Nivel de conocimiento :bajo y el 7.1% un 
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Nivel de Conocimiento Alto. 
2. El 95.2% de los estudiantes de ·enfermería obtuvo una Actitud positiva 
hacia los métodos anticonceptivos y un 4.8% una Actitud negativa frente 
al uso de los métodos anticonceptivos. 
3. No existe relación estadística significativa entre el Nivel de conocimiento y 
la Actitud sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de enfermería 
de la Universidad Nacional del Santa. 
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